介護する方される方:介護される側の心理 by 川島 和代
－サテライト・プラザ ミニ講話・講演－ 
会場 石川県立社会教育センター２階 21 号室 
日時 平成 12 年９月 16 日（土）午後２時～３時 
 
テーマ 「介護する方される方～介護される側の心理～」 


















































































































































































- 17 - 
のなのだということです。 
 私も今ちょうど人生でいえば 40 代，働き盛りです。特に，今回の仕事もそうかもしれま
せんが，いろいろと詰まってきますと，ここ１か月ぐらい，全身に湿疹ができるのです。
こんなことは生まれて初めてなのですが，ちょうど 40 の坂を越えていろいろな体の衰えが





























































































































































































期の体の中では個人差がものすごく大きい。子どものときは 10 歳は 10 歳の体ですが，歳













































































































































































































































































































































































































- 33 - 
できればと思っております。本日は大変長時間ありがとうございました。以上で終わりた
いと思います。 
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